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ABSTRAK 
Penelitian  ini bertujuan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening 
(Studi Kasus: Divisi Marketing Pada PT. Adira Finance Kota Pasuruan). 
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode survei Teknik analisis 
data yang digunakan analisis path untuk mengetahui besarnya pengaruh baik 
secara langsung maupun tak langsung. Hasil penelitian ditemukan bahwa 
kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja karyawan melalui variabel komitmen organiasional pada karyawan divisi 
marketing PT. Adira Finance Kota Pasuruan. Simpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah bahwa komitmen organisasional memediasi pengaruh 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan divisi marketing yang dapat 
menumbuhkan komitmen organisasional karyawan terhadap perusahaan dan akan 
meningkatkan kinerja karyawan divisi marketing pada PT. Adira Finance Kota 
Pasuruan. 
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ABSTRACT 
This study aimed to analyze the effect of job satisfaction on employee 
performance with organizational commitment as an intervening variable (Case 
Study: Marketing Division at PT. Adira Finance Pasuruan). This research is 
descriptive quantitative survey methods of data analysis techniques used path 
analysis to determine the influence either directly or indirectly. The research 
found that job satisfaction indirectly significant positive effect on employee 
performance through variable organiasional commitment to the employees of the 
marketing division of PT. Adira Finance Pasuruan. The conclusions that can be 
drawn from this study is that organizational commitment mediates the influence of 
job satisfaction on employee performance, so companies can improve employee 
job satisfaction of the marketing division that builds organizational commitment 
of employees to the company and will improve the performance of employees in 
the marketing division of PT. Adira Finance Pasuruan. 
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